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LICHENUM CACUMINUM TATRAENSIUM II* 
Auctore Dre ö . Szatala (Budapest). 
(Beérkezett 1938 febr. 25.) 
. Növénygeographiai tekintetben is érdekes azt 
a kérdést felvetni, amelyik fajta zúzmó vegetál a 
Magas-Tátrában legmagasabban (2663 m). 
Erre vonatkozólag Prof. Győrffy következő-
ket írja: 
Amikor 1932 aug. 16-án Spitzkopf Paul-lal, a 
híres Tátravezetőv.el a Gerlachfalvi csúcsot meg-
mászta — a Sziléziai menház-tói a leggyakrabban 
használatos úton, a: „Próba" — „Dromedárhát"-on 
át (lefelé a „Batizfalvi Próba" — „FehérfaT'-on 
át ereszkedtek le a Batizfalvi tó-hoz), fő munka-
köre a nioha-teratologia volt. A Gerlachfalvi 
csúcson tartózkodva, a legmagasabban fekvő (erő-
sen préselt) gránitkőből: 2663 m — letört egy 
darabot és meghatározásra nekem küldte. Ezen 
pár zúzmó-telep volt. 
Meghatározásom eredményét alább adom, 
megköszönve Prof. Győrffy érdeklődését. 
A scheda így hangzik (Originale) Győrffy 
prof.-nál): 
Lecanora pólytropa (Ehrh.) Ach. et Gyrophora 
cylindrica (L.) in cacumine Gerlachfalvi csúcs 
(Gerlsdorfer Spitze) 2663 m, 1936. 16. Aug. leg. 
Prof. I. Győrffy, Det. dr. ö . Szatala. 
* I. közlést 1. Fólia Crypt. 7-ik num. vol. I. 1930., 
Szeged, 1930:929—.932. 
LICHENUM CACUMINUM TATRAENSIUM II.# 
Auctore Dre ö . Szatala (Budapest). 
(¿ingelangt 25. n . 1938.) 
Es ist auch in pflanzengeographischer Hin-
sicht eine interessante Frage, welche Flechte in 
der Hohen-Tátra am höchsten (d. h. 2663 M) 
vegetiert? 
Darüber schreibt Prof. I. Győrffy folgendes: 
Als er — mit Paul Spitzkopf, Bergführer I. 
Cl. — am 16. Aug. 1932 die Gerlsdorfer Spitze vom 
Schlesierhaus über die „Probe" — „Dromedar-
rücken" auf dem üblichsten "Wege bestieg, (sein 
Weg führte über die ,Botzdorfersee Probe" — 
„Weisse Wand" zum Botzdorf er See hinab), war 
sein Hauptaugenmerk auf die Moosteratomata ge-
richtet. Auf der Spitze verweilend, brach er aus dem 
höchstgelegenen Granitblock ein Stück heraus, auf 
welchem Flechtenkrusten sichtbar waren. Das 
Gestein ist stark gepresst. Er bat mich die Flech-
ten zu bestimmen. 
Für seine Gefälligkeit danke ich auch hier. 
Das Ergebnis meiner Determination folgt un-
ten. Die Scheda lautet (Orig. im Besitz des Samm-
lers) . 
Lecanora pólytropa (Ehrh.) Ach. und Gyro-
phora cylindrica (L.) Gerlachfalvi csúcs (Gerls-
dorfer Spitze) 2663 m. 1936. 16. Aug. leg. Prof. 
Győrffy Det. Dr. ö . Szatala. 
* I. Mitteilung s. u. Folia Crypt. 7 us num. vol. I . 
1930., Szeged, 1930:929—932. 
